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PERAN MEDIA ONLINE JAPANESE STATION DALAM 
MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT PECINTA J-POP 
 
Oleh: 




Budaya populer saat ini sudah tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 
Dengan bantuan teknologi, budaya populer pun sudah menarik perhatian anak 
muda, sehingga sudah identik dengan generasi milenial. Di Indonesia, terdapat 
beberapa macam budaya populer yang berasal dari luar negeri, salah satunya 
Jepang. Budaya populer Jepang atau yang disebut juga sebagai J-Pop memiliki 
produk khas dan menarik, sehingga banyak masyarakat yang suka sejak pertama 
kali masuk di tahun 1990-an. Masyarakat yang menyukai J-Pop di Indonesia 
banyak yang membuat komunitas, bahkan media online untuk memberikan 
informasi tentang Jepang, salah satunya adalah Japanese Station. Di tengah 
menurunnya tren J-Pop karena kemunculan K-Pop sejak tahun 2000-an, peneliti 
ingin melihat bagaimana Japanese Station memenuhi kebutuhan para pembacanya 
yang merupakan pencinta J-Pop. Peneliti akan melakukan penelitian kualitatif 
deskriptif untuk mengetahui kebutuhan pencinta J-Pop apa saja yang dimiliki dan 
yang terpenuhi dengan membaca Japanese Station. Hasil dari penelitian ini adalah 
kelima informan dalam penelitian memiliki kebutuhan kognitif, afektif, integratif 
pribadi, integratif sosial, dan pelepasan yang cukup terpenuhi. Ketidakpuasan 
informan yang didapat dari Japanese Station bukan berada pada kualitas isi berita, 
tetapi pada tampilan situs Japanese Station. 
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